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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
Ephémérides du :Muséum. - T11AvAux 
FAITS DANS LES LABORATOlllE;; AU COUllS- llE 
L'AXNtE 19a3. 
Le Comité de rédaction de La Terre el la 
Vie a demw1dé aux p1·ofesseurs da 1Jlaséum 
11ali<mal d'J/istoire 1111/urelle dirigeant des 
laboratoires spécialisés dans les sciences 
naturelles, de him 00ttloù· 1-tt'i adres1m· la 
liiJte de11 travaux effectués dans leur· service 
en 193.1. Aotre 1·evue pense èil"e utile à w1 
certain 11omhre de ses lecteurs e11 assurant 
celle p11hlic11tion. Le Comité de rédaction 
remercie 11·1�11 vivement les professeurs qui 
011t dé)li répondu fworahlement ù sa 
dl'11tande .. You,y ne 1wuvo11s donner a11jourd' 
lwi q11 'u1w 11111"Lie de11 documenfls reçus. 
Celle J111hlicalio11 111?r11 conti11ul:e dam les 
n11méro11 suh•wits. 
ANA.TOMCE COMPARÉE 
R. AH11oxr, Professeur. - La théorie de11-
laire de la multituberculidie. -- Revue 
A11t/1ropologique, janvier-mars 1933. 
A propos de la 11omenclalure gé11é­
ri11ue de la classification des Pri­
mate� daus la monographie de l>. 
G. ELLIOT. -- Bullt'f'i11 de lu Socù:té 
Z11uloyique 1/i! Fl'l111ce, :z7 juin t!J33. 
Pri•sence d'une prémolaire chez l'Ele­
p/11111 imperalo,. Leidy (en collaboration 
avec U. Poxr1E11;. Comptes Rendus de 
/'_ \c111fi:111ie d1•s Scie11ceK, 29 mai Hl3:.J. 
Le .\eopallium des Procyouidés (en 
collaboration arnc J. BoTAn). Volume 
e11111ml•moratif de d'Orbigny. Puhlicu­
t i111111 "" Jlu1Jé11111. N· 3, rn;:ia. 
Heclwrehes sur les Incisives supé­
rieure,; des l:'frp/i1111tùlae actuels el 
f,1�sil"s. - . \1·cliive1J du Jluséum, Hf33. 
Il . .\El"rn.u:. Sous-Directeur de labora­
h1ire. Seconde note préliminaire 
,.Ill" l"or:.mnisation du pied des Elé­
phanls. llulleli11 du Jlu111:11111, 1933. 
Sur l'appareil respiratoire du T11pfr111 
indicus. Bullet'Ï11 du JJ/uséum, 1!133. 
Les métissages de l'ile Pitoair11. l'A11. 
thmpologie, HJ33. 
Mégalithes abyssins et mégalithes 
indiens (Remarques sur l'interprfü .. 
lion de certains détails de leur orue­
menlalion ). L' Antliropologie, 1\J3t. 
L'espèce. la race el le mt'tissage en 
Anthropologie. :lrcli. de l'lmti/11/ di 
Paléo11toloyie ltu1iiaine, novembre 1933. 
L. SEmcnox, Assistant. - Sur un prl)o 
duit 4ui accompagne le glycogrne 
dans le corps adipeux des Chenilles. -
Jllllfrti11 de La Société e11to111oloyiq1œ Je 
France, 193::\. 
P. Cu VEl.IN. Assistant. - Sur uu plan 
d'orientat ion du maxillaire inférieur. 
Revne de Stomaloloyie, tome :14, 
décembre l 93't. 
Mlle M. F111ANT. - Contribution à l'étude 
de la différenciation des dents jugall.'S 
chez les Mammil"ères. Essai d"une 
théorie de la dentition (Thèse de IJoc· 
loral es-Sciences naturelles). -- /'11/,/i. 
cal ions du J/uséum 11atiu 11ul â //i.rfoirt 
�\'utw·elle. N• 1. 
A pl"Opos de la Jenlilion J'uu r�pri� 
senlaul éocène du groupe des Tubul� 
denlata. Bulletin du J/1w:wn 1111/i•,.. 
11al 1t"l/i.Jtuire Naturelle, 1933. 
La rilgressiun de la lèvre supi•rieure ao 
cours de r ontogénie chez l'Elé11haut. 
- C1111tplc-Y rendus de L'. \r11démie dfl 
S1:Ù!llCl'8, 'iO mars 193a. 
La di�parili1111 de la li�vre ,.uprrirmt 
au cuurs du dé>veluppement chez le; 
Proboscidiens. -- Comptl'� rend11i '" 
/' "hsocùtfio11 d1•s .'\11utu111ist10.y, Li,b1111-
ne. mars 1933. 
A propos d "un cas de persislance tir la 
denliti,,11 lempnraire chez 1111 h11mme 
adulte. - -- R1•vue .'\11//11"upolo9ique,j11il­
lel-septembre rnaa. 
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- Le� al'liuités <le I' llfsi11duru111ys, llo11-
geur lie l'Oligucène <l'Europe. 
Comptes Rendus de l'. \codé mie ries 
Scie11ce1, 30 octobre rnaa. 
- L'h1iod11ru111y& a-t-il des afliuilés avec 
les Rongeur,; sud-américains?. 
\'ùlu111e commémoratif <le d'Orbiguy. 
Publications du 1'J uséum nationul d'/Iis­
loire .\'aturelle, N° 3. 
J. BoTAH. - A propos de la classification 
des rameaux communicants du sym­
pathi1pie. /Jutletin du .1/uséum nationa l 
1f/fütuire Naturelle, !!e Sl•rie, tome 
\'. X0 �. février Hl33. 
- :Xute s11r le mode de terminaison <lu 
1meu11111gaslrique antérieur chez quel-
1111es �lammifères. Bulletin du 
.l/11.11:11111 national d'llistuire ;Vat uretle, 
t• Sl•rie, Hl33. 
- Xuurnlle orientation dans la systéma­
tisation <lu sympathique. -- Comptes 
re11d1111 de f ,lssucialion de11 1l nrtlùmist es, 
Li�bonne 1933. 
- QuellJUes obserrnlions sur l'anatomie 
1lu système sympathique du Gorille. 
- /111lletins et Jfénwires de lu Société 
1f.-l11!hropolu9ie de Pm·is. Tome 3• VIII• 
Série 19:J2. fasc. 4-5-6. 
- Pasanomalias pulmonares par <le feclo 
ea collaboration avec M. ÜHTS LLORc;A). 
- Policlinica, vol XV. faisc. VII. 
x· rn�. t933. · · 
Gt:tLEHT Albert el BAcs1c11 PAL. - Vizega­
latok a madarazem fesuezerven (Sur le 
pecten <les Oiseaux) Szeged, 11133. 
<:011>L - Evolution de l'appareil hyo­
branchial. Thùse de Ooclnral es­
Sciences. .\larseille '1933, 1 vol. :ia3 
P .. i29 fig. 
REPTILES. BATRAOIENS, POISSONS 
O• Louis ltom.E, Professeur. -- Poissons 
prornnaul des campagnes du Princ� 
.\lberl 1" de �lonacu. - En collabo­
raliou arec .\1 • •  \NGEI .. llé11Ultuts des cam-
1x11p1es scie11t ifiques, Fasc . LXXXVI, 
llonacu. 
-- Le Bi1 l1 giste 11céanographe .J. Schmidt; 
ller111! scientifique, 11° 10. 
- tes l'uissons el le monde vivant des 
eaux, VI. Le littoral el la haule mer ; 
Paris, L>elagrave. 
- I.e peuplement des cours d'eau de la 
Corse eu Poissons. /Jul!.. Acud. Agl'i­
�ullure, 28 juin. 
L'dal acluel <le l'Esturgeo u  dans le 
Rhône, sa biologie et son rep1:mple­
me11l. - Rapport à la Comm .. scient. 
intern. de la JI éditerranée, Congrès 
d'octobre. 
o• Jacques P�;LI.WHIN, Sous-Directeur de 
Laboratoire. 
Les Poissons des eaux douces de Mada­
gascar -el des iles voisines (Comores, 
Seychelles, Mascareignes) Jlém. Ac. 
Jfalgache,XlV, rn;m, 2i4p., to51ig., 3pl. 
-- Description d'un Poisson nouveau de 
la région du Kivu appartenant au 
geure Varicorhinus. Uult. Jlus. l/ist. 
nat., 1932, p. 958. 
La présence d'un Ostéoglossidé dans 
le Sud de I' Annam. Ibid. 1933, p. 187 . 
- Oescription d'un Poisson nouveau de 
la. Syrie méridionale appartenant au 
genre Phoxinetlus. Ibid. 1933, p. 368. 
La distrilmtion actuelle des Poissons 
de la famille des Ostéoglossidés. C. R. 
Soc. Biogéoyr., Hl33, p. 43. 
Poissons de la région du Kivu adressés 
par M. Guy Babault Bull. Soc. Zool. 
Fr., 1933, p. t69. 
Les Poissons des eaux douces de la 
région madécasse, ,1.Ys. fr. ,lv. Sei. 
C. R.Congrès Bruxelles, i93t, p. 475. 
Les Poissons d'ornement. Hull. Ass. 
fr. 1lv. Sei., 1933, p. 21.7. 
Voyage de Ch. Alluaud et P. A. Chap­
puis en Afrique occidentale française 
(Dèc. Hl30-.\1ars t93tJ. IV Poissons 
Arcliiv. (ür llydrohiologiP., XXVI p. iOi 
(1933). 
Inauguration de la station d'études 
hy<lrùbiologi1 ues du lac du Bourget 
/Jult. Soc. 11quù:., '1933, p. 65. 
La pèche <lu Saumon eu Ecosse, /hid. 
1933, p. 105. 
F. ANGEi.. Assistant. Sur 14ueJ,1ues 
Reptiles et Batraciens du Soudan 
français (IJ11tl. Mas., rn:m, p. 68.). 
Poissons provena11l <les campagnes du 
Prince Albert t•r de Monaco. (Résultat1 
des Camp. Scient., ,\fonaco, Fasc. 
LXXXVI. 4 pl. doubles ; rn33). En 
collaboration avec M. le prof. Roule. 
- Une Vipère nouvelle de l'Annam. 
(Bull. J/us., Hl33. p. 277.). 
Sur la naissance <le jeunes Camélbon!I, 
au Vivarium du ,\luséum (foc. cil., p. 
360). 
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Sur un genre malgache nouveau de la 
famille des Chamaeleonlidés (Loc. cil., 
p. 443). 
Sur une petite col l ection de Serpents 
du Tonki n el descriptions d'espèces 
nouvel les (en collaboration a\'ec M. 
R. Bourret' .: 1Bull. Soc. Zool. Fl"ltitce .• 
1933. t. L VIU, n•• 3 el 4, p. t29). 
Lézards nouveaux de Madagascar 
appartenant au g.iure Scelole11. (lue. 
c'Ïl., t. LVll;I, n• 5. p. 2U4.). 
�('•• li. Pm,;Aux. - Le sens biologique de 
la fonction venimeuse et le rôle des 
ven ins dans la product ion de l'immu­
nitli. Conf. rudio.,.dilfu11ée à la station
des P. T. T. et la Tour Eiffel le 
'iOavril t932. i11: Bull. ,:\. F . . l. S. 
n• t08 �.S., janvier t933 p. t-10.
Coccidiose intestinale de Tropidonolus 
viµerinua de Coronella ausil'iaca et de 
Coluber 11calurù à Cr.clospuru Viperae.
Bull. Jlus. Hist. :'al. 2° S., t. V. 
p.279-28�. 
, 
La dPcouverte de l'Ilématozaire du 
Pal11diim1e. Hygiène et Jfédecine, t933 
n° 13 mars, p. 7. 
Uéveloppement schizogonique et spo­
rugonique d'une Coccidie parasi te du 
Triton alpestre. Bull. J/us. llist. Xat., 
f!l33 2• S. t. V. p. 36:1-367. 
Venin de Serpents contre le Cancer. 
Je sais lu11I. juin t933. 
Les veni ns dans la t hérapeutique 
moderne. Conférence. in : Franc/te 
Cumlé, il/0111& du Jum et d',\lsace, 
n• 11't, novembre t933. 
J.-T.-F. Cm:�. - Description d'un Pois­
son nouveau d'Eleutris de la Chine, 
llull. Jlus. llist. Nat., 2° sér. -Tome 
V, N° 5, UJ3a, pp. 37t-313, figs. 
VERS ET CRUSTACÉS 
Ch. G11Avtt:11, Professeur. - Sur une petite 
col l ect ion de Stumalopodes recueillis 
par li. DavydolT dans les eaux indo­
chino ises. Hull . .Jlus. Nat. llüt. Nrtt., 
s.'t. t. V. 
- 1" au t9 jui n. llission de l ' Aca démie 
Jes Sciences el du �luséum d'histoire 
11aturelle au Vth Pacifie Science Con­
gress de Yancouver. 
L. FAtiE, Sous-IJirecteur du Laboratoire. 
- Pi·ches planctoniques à la lumiére 
elfeclw"es à Banyuls-sur-Mer et à Con­
carneau. Crustaèés. :'1·cl1. Zool. exp. 
el 9é11. LXX\"J. 
Migralio11s verticales périodiques des 
animaux benthiques littoraux. Coru. 
per11t1t11e11l i111t!r11ut. pou1· l'Exp/1,r. d1 
la mer. llrtpp. et Pr. verh.LXXX\", p.&J, 
Les Arachnides cavernicoles de Bd· 
gi11ue. /Jull. /.:,'11/0111. Fl'unce, XX.'\\'111. 
Sur 1111 Truyluliyplia11te1 noul'eau Jes 
gro lles de Lombardie. Bull. Suc. f.'11-
tom. France. XXXVIII. 
A propos du parasi tisme des Pborid� 
Bull. Suc. Zo'Jl. Fmnce. LVIII. 
U 11e Araign1�e cavernicole nouvelle de 
la pro,·inc e de Tl"ieste. Bull. Suc. f.'11· 
tom. France, XXXVIJI. 
Les Scorpions de l'Indochine frai� 
çaise, leurs af'finités, leur dislribulioo 
gé1 •graphi11ue,. l1111.Soc. E11to111. Frw1c1. 
Cii. 
Amph ipodes des Açores. '11111. S1i<, 
E11tom. France, Cii. 
�I. Axm:I,, .\ssistanl. - Coulribuliun l 
l'étude du « Bou-Faroua », Télranyiiui 
nuisible au Dattier en Algérie. Ru//. 
S:,c. llist . . \.1tl. de L'A(r. du .\'11rd.
t. XXIII. 
Nole sur I' « Araignée rouge » dl'j 
serres du lluséum. Bull . .lfu1. 11111. 
l/ist. cVat., Paris, s. 2, t. V. 
Sur la biologie des Tétrany4ues fü:+ 
rands. Rev. de Pathol. Veget. et rIE1� 
tumul . •  lgl'ic. 
Tromhicula aulumnaiis Shaw. ou T, 
ru11sica Oud.? Bull. Soc. E11tom. Fra11c1. 
t. XXXVIII. 
-- ·· Note sur un Tétranyque nuisible au 
Cotonnier en Nouvelle Calédonie. 8111/. 
JI us. nul. l/isl. Nat., Paris, s. �. t. \', 
Crustacés xylophages et lithophag�. 
Bult. /11111. Océwwgrapltiq11e J/,,11acu. 
n• 626 (en collaboration avec Ed.Lamy, 
Notes sur les Acar iens obseni\s dans 
1 es magasins régionaux de tabacs. JM. 
des J.:,p'ip!.ytie1. 
Les Acariens du groupe des Tfüan�·­
ques t isserands. La Terre el lit r;,, 
n• 9, t933. 
Contribution à l'étude des .\carieDi 
mal'Ïns des iles Kerguelen etSainl-Paul. 
Ann. fn.�t. Océanogr., XIII. 
Sur les migrations d'un Cruslacé em­
tïc1ue. C. R. J\s11oc. Franç. 1lva11c. St,. 
C!ta111héry. 
F. GRANOJEAi\. - Observations sur les or· 
ganes resp iratoires des Oribates .\ca­
riens. R11ll. Sw:. Entom. Fm"'''· 
XXXVIII.
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-- Elude sur le déreloppe111e11l des IJri­
bates Acariens. /111ll. Soc. Zf)ol. Franc1•, 
L \'Ill. 
- Obserrnlions sur les Oribales. llull. 
.l/111. nul. Jlisl . . Val. Paris, 2° s., V. 
.- Struclure de la région ventrale chez 
1piel11ues Ptyclina \ Oribates_i. liull. iltus. 
11ul. /füt. 1\ '11l., Paris,%' s. Y. 
li'" L. Norn:i.. -- Sur la croissance et la 
fri•11u1rnce de� mue� chez les �rl.is�acés 
Lli!capudes ihmmlia. J/ult . . Soc. Zuul. 
Fm11ce. LVIII. 
- Sur la mue des le1111der 11erratus para­
siti•s par ll11py1'll11 Fouyerouxi. C. Il. 
.-lcud. Sc. 
.. Obserrnlions sur la slatisti11 ue el la 
bio111(ol1•ie des Leander scr1·atu11 el des 
ly1m11ta seticaudaln. Ru ll. /11st. Od11-
1111yr . . l/on11c11. 
li••• Il. ll . .\ZO(jÉ. - Oescriplion de l'inner­
ration des muscles adducteur et abduc­
teur de la pince chez Potamubius lep�o­
dacl ylus Esch. llull. il/us. nal. /11sl. 
.\"al., Paria, s. �. t. V. 
- llesure de l'excitabilité des nerfs mo­
teurs de la pince de l'Acrevisse. C. R. 
Suc. Bio[. 
S. L Yu. - Chinese parasilic Copepods 
c11llected by Il. \V. Wu, with descrip­
tions of newGenera a11d Species. Bull. 




Missions du Muséum. - Une 11tiNsiu11 
11:ieflli/1'Jue 1w w/111ra 11ccide11tul. L'ex­
ploration scie11tilit1ue Ju Sahara pro­
RTesse le11lement ; celle du Sahara occi­
dental est encore à peine amorcée, et, 
alors 11ue les recherches se font de plus 
en plus nombreuses dans le Sahara cen­
tral. il ne faut pas négliger l'étude des 
r�giuns occidentales, où tant de sujets 
inli·ressanls sollicitent l'attention des 
naluralistes, des archéologues el des géo­
graphe,,,. 
liràce it l'appui de M�f. les .\1inistres de 
l'Educalion �ationale et des Colonies, 
du Uuséum d'llistoire Naturelle, de I' Aca­
di·mie des Sciences, Je I' Association 
Fr:rnçaise pour l'avancement des Sciences, 
de l'lnslitut d'Elhnologie de l'Université 
de Paris el du Gouvernement Général de 
I'Arrir�ue Occidenlale Française. une mis­
�ion a pu rtre organisée dont a été charg� 
noire collaborateur M. Th. Monod, qui 
parab>ail assez familiaris1\ par ses tra-
vaux el voyages a11li•rieurs. avec les ré­
·�io11s ù parcourir pour pou\"11ir liI"el' de 
�e nouveau séjour saharien le meilleur 
paI"li possible. 
M. McinoJ. arI"i vé it IJakar il la Jin de 
mars. passera l'été dans le,, mas,,ifs mau­
ri tanie11s, gagnera T ombouclou it l'au­
tomne par la falaise Tichitl-Uualala-Néma, 
compte participer il la grande cara�aue 
annuelle qui va chercher le sel aux salt_nes de Taoudeni . et vii,iter ensuite le gise­
ment J'AsselaI". Il ne pense guere pou­
voir i'•lre de retoul' a.vaut u11e année. 
Les pI"incipaux points du programme q11;e 
tentera d'exécuter M. Monod sont lei; :-.m­
vants: ·1° l'enqu1"te sur la météorite géante 
de Chi11guetti, qui serait -- si ta.ut esl 
qu'elle exisle véritablement, ce qm n'est 
pas encore déliuitirnme?t établi. -, laplus grosse du monde; 2 u� es�a1 d ap­
plication aux massifs maur1taruens des 
coupures stratigraphi11ues délinies dans 
les Tassilis du Sahara central ; 3° le pI"o­
blème de la mer quaternaire de Tombouc­
tou et de l'origine des co411illes marines 
de la région; 4" les terrains caI"boniféres 
Je Taoudeni et enlin 5v le gisement à 
Hommes fossiles d'Asselar. 
Outre ces quelques points précis, 
M. Monod se propose d'étudieI" chemin 
faisant toute une série d'aul.res sujeb el 
de réunir tout le long de sou itiuf>taire 
des collections d'histoire naturelle. C'est 
ainsi que les problèmes Ju des:;rchemenl 
du Sahara occidental et de la limite mé­
ridionale du désert, le:-; comlitio11s de 
gisement des salines du S�hara '!ccide�1tal, 
l'identificatio11 de cerlams sites histo­
riques mentionnés p:ir les géogI"aph_es arabes 011 les chrn111queurs port.uga1s, 
l'art rupestre el l'épigraphie du Sahara 
atlantique, l'archéologie (Jrèhislorique, 
la faune d'eau Jonce des massifs mauri­
ta11ie11s. la fauue sub-l'ossile des eaux 
quateriiaires, la llore el la fau11e actuelles 
(localisalion des esprces, éthologie, utili­
sation, 11oms iudigénes, etc.), des obser­
vations météorologiques et 11uel11ues tra­
vaux de topographie. retiendront tour •'< 
tour l'al.tention de M. Monod. auquel rwus 
souhaitons un fructueux voyaMe, ferlile en 
résultats intéressants que nous ne man­
querons pas, le cas i•chéanl. de signaler 
;\ nos lecteurs. 
* 
* * 
:Vi.Jaiun J. IJelacour 11u:r: /ndeN. 
J. Delacour. associé Ju Muséum, \'Ïent de 
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rentrer des Indes. Au cours de sa mission. 
il a pu aCflU{)rir, gràce il l'aide du .fard i1°1 
Zoologique de Calculla el de Sir Da,·id 
Ezra. do nombreux et remarquables ani­
maux destinés au Parc Zoologique de 
Vincennes. Le sujet le plus important est 
le Rhinocéros hdie11, le .\[ammifi•re le 
plus rare que puisse possé>der it l'heure 
actuelle un Nablisseme11l zoologique. dont 
aucun exemplaire n'arnil ligurf> 011 France 
depuis près de cinquante ans. Il y a aussi 
des Tapirs malais. des Bœufs gayals. des 
Anoas, diverse" A11lilopés. des Ours. de� 
Casoars. des Grue�. différents Palmi­
pèdes, etc ... 
,\[. Uelaconr a élf> peuda11t plusieurs 
semaines l'hôte de S. A. le J\laharaja de 
Bikanir ; il a pu raire d'intéressantes 
observations sur la faune spéciale de cet 
Etal si particulier. 
Il a aussi représenté le .\luséum h l a  
célébration d u  HJO• anniversaire d e  I '  Asia­
lie Society u( Rengal f1 Calcnlla où il a pris 
la parole au nom des invités étrangers. 
* 
* * 
Voyar  de JI. (J. Petit à Clterbourg. --­
Let" mars dernier. au soir. le ,\[uséum 
national d 'Histoire ualurelle était officiel­
lement arisé de 1 'i•chouage à Quer11ueville, 
près Cherbourg, d'un animal marin d'ap­
parence assez si11gulière et dont les quo­
tidiens avaient donné la photographie. 
M. G. Petit. S1rns-Directeur de Labora­
toire. fui désigné pour aller sur place 
examiner l'épave. Il se trouva en présence 
d'une masse informe. sans peau et sans 
mâchoire inférieure et dont les muscles 
et le tissu conjonctif superficiels s'èlaient 
littéraleme11t effilochés sur les rochers 
contre lesquel s  l'animal avait été ruulè 
par les Ilots . .\1. Petit reconnut aussitùt 
qu'il avait 1'1 faire à un Sélacien. L'aspect 
extérieur de l'animal justiflait assez l 'éto11-
neme11l de tous ceux qui, n'étant pas 
naturalistes. avaient approché l'épave e t  
devait fatalement remettre e n  mémoire 
tous les dessins qui ont été donnés de 
cet animal toujours énigmatique qu'on a 
di•cori> du nom de « Serpent de mer ». 
La màchoire inférieure et tout l'appareil 
brauchial ayant disparu, la colonne ver­
tébrale, dénudée, pouvait laisser croire, 
entre la base du crâne et l'emplacement. 
des pectorales elles-mi•mes, déjetées, à la 
prf>seuce d'u11 lo11g cou. 
ll. Petit f>mil sur place l'hypothèse qu'il 
pouvait s'agir tl'1111 S1111ale pèlerin (Ceto-
rltù111s 11111.L·i111.11 .�;, pouvant atteindre et 
d1"passer ·14 nu\t.res de longueur et d11nt 
011 a signait' d'assez nombreux échouages 
sur les cùl.es de l'Al.lanlit1ueetdela}lrdi­
lerra1u"e. L'exame11 plus allenlif du crâne 
semble co11li1·11uw. il l'heure oit nous i·cri­
''ous cet.le premit"re hypolh<>se. 
Le Ca1·cltaroudu11 cm·chw·ias ou l'r1rd/llro­
do11 Rond1•l1•lii peut allei11dre et dl•pas,er 
8 mètres. li est beaucoup plus rare m 
les cùles de l 'Atlaulique el de la }lt'diler­
ra11ée fJUe 1 e Cetorhinus 11111ximus. E. }I'" 
roau le signale de �ice el de Celle; on l'a 
signalé i1 Nless�ne el aussi, ear c'e�I un 
grand voyageur, sur les cùtes de Californie. 
Il n'est pas 11écessaire de rappeler ici 
qm� la détermination .d'un SqualP >ani 
ses deuls. sa peau, les proporlic:>n� exactes 
de so11 corps ne peut permettre d'aborrlir 
qu';i uue approximation. 
* 
• * 
Récents échouages d'animaux marins 
sur les côtes normandes et bretonnes. -­
La pre�se parlait e11core du « monstre 1 
de Querquedlle. lorsqu'on apprenait qu� 
deux autres épaves ve11aie11l d'Nre décuu­
verle:;: l 'une fr ürrvil le. l'antre it lJn·ille. 
S'agit-il de deux tronçons d 'un mi·me 
animal ou de deux animaux diffrrents! 
Les renseignements soul à l'heure ou 
nous écrivons contradictoires. Cependant 
M. Lerouge, administrateur en chef de 
l'inscription maritime a l'ait at!resserau 
professeur Anthony une vertèbre de l'aui­
mal dTrdlle et cette vertëbre est celle 
d'un Cf>lacé. 
D'autre part ;wus recevons de �1. llene 
Simon. instituteur à Carantec rFinislère. 
une lettre relata11l l'échouage; le i4 di� 
cembre ma:�, à Carantec. station balnraire 
du Nord-J.<'inislëre, de quatre anima111 
marins de 8 mètres environ tle lontiueur. 
Selon M. R. Simon il s'agirait <le Ciolaetis 
el probablement de Cachalots. Les dent; 
furent enlevées par de nombreux curieux. 
Quelt1ues jours .aprf>s leur. échouage, c11 
« monstres i>, tJUi répandaient une odeur 
nauséabonde ont été enlevés <le la plage 
et remorqués à plusieurs milles au large. 
Il est très li•gitime de pen!<er •tue Ce! 
èpaves aient èlé entrain/>es par les cuu­
ra11ls sur les plages voisines de Cherbon� 
qui sont des lieux d'échouage el 11ue le 
Cétacù d'ürvillle soit un de ceux de Caran­
tec . .\fais le « monstre » de Quer11ue1·ille, 
lui, est. un Squale, 
NOUVELLES ET INFORMATIONS 
Le Cinéma privé - Sous 1.:e titre, 1111e 
revue mensuelle parai l depuis octobre 
193t Son premier 11umf>ro cuincidail avec 
le Co11grtls de Llsw1:ittlio11 /"''"' la r/fJn1-
111e11lalion phnlog1'11phi'J11e el ciw:11111loy/'1t­
}'hi111e dans le., Scieni:e�. co11gri•,.; dont lit 
Tt·rre el la Vie a rendu compte (N• 1 i, 
193Jj. Cette revue porte. en sous-litres: 
ci111"ma d'amateurs; cinéma scienWifrue; 
cim"ma d'enseignement. Nuus la signa­
lous 1\ nus lecteurs, étant. donnt'> le déve­
loppement du cinéma privù el l'inUm"l 
grandissant qui s'allache an cint!ma scien­
lifü1ue el au cinéma <l'enseignement. A 
�ii;ualer dans les ci1111 premiers numéros: 
le cinéma médical, par le IY Glaoui� ; le 
ciul•ma scientilitrue. par .J. Painl evf> (N 1); 
le cinéma dans l'enseignement. par Mi­
chel Servanne; la production el la dislri­
bulion des films scolaires. par René Vin­
cens; les instituteurs el le cinilma, par 
Géo Prémesnil; la symphonie fllmile, par 
L. Lamarre (N· 4i. -- et de nombreux ar­
licle� d'ordrfl technique. 
* 
* * 
Les Sciences Naturelles 
à l'Académie des Sciences 
SÉANCE DU 29 JA:'<VIEH 
Minéralogie 
V. LEBEDEFF el G. CHOUBEHT. - Nou­
eel/es observations sui· le1J utinéraux du bas-
1i11 du Niari (A. E. F.). 
li s'agit des minéraux récol lés p r 
Y. Lebedelf, en 1933, au cours d'une mis­
sion d'étude aux gisements métallifères 
du bassin du Niari ; ces minéraux pro­
rienneul du gisement de �f. Fuuati sur la 
rive droite du Lutété, qui est un affluent 
du :\iari. 
Leur composition est très complexe : 
parmi les plus inté1·essa11ts minéraux qu'ils 
renrerment. la note précitée énumère la 
caliuniiw. la .rnii/ !t1J,,11il '�, la desi:lnizite, la 
n11wulinifr. la plwsyénifr et la w1tlp11ile. 
Géologie 
L. BAllllAB�:. - Sar t'a/ïleul'ernenl du 
socle ancù�n de.v Pet iles .4111 illes da!ls ['ile rie 
la D1Jsimd1• ( (luadeloupe ). 
La Désirade n'est pas u11i11ueme11t cal­
caire, comme ou le croyait; l'auteur a 
recu11nu, sous les calcaires miocènes de 
cette ile, la présence d'un socle autémio­
cène, comportant un massir intensif gra­
nodioritique et des coulées andé:,;iti•rues el 
rhyulili'lues vraisemblablement coutern­
puraines de celle intrusion. 
.J. BLAYAc, A. Michel LÉVY et M. T11011AL. 
- Sm· un conglumérnl de ba.ve dans le Cam­
brien des .1/onls de Lacuume et 8U1' {t1ye 
antécambl'ien des format ions ymnitiques du 
;Jfendic pr1�s de Grais.yesnc (lft!l'ault). 
Cytologie 
Georges ÜEFLANOllE. - Existence, sur les 
tlu.yelles, de filaments latémux ou ler11ti-
1wax ( 11wst Ï!J" n1� mes). 
Biologie expérimentale 
J. VELLAIW, Osw1:-.o PENNA el MIGUELOTE 
VtAN:'<A. ·- Act ion comparée des neni11s clt! 
Lachesis atrox et de Naja l1·ipudians sur le 
sarcome expérimental du Rat. 
Après les expériences de Cal rnelle sur 
1 'aclion des venins sur les tumeurs épillw­
liales, les auteurs ont eu l'idée <l'étudier 
celte actiu11 sur nne tumeur conjonctirc 
très résistante, le sarcome dn llat. 
lis onl trait{• des sarcomes obtenus par 
greffe, par injection de venin de Lac!te.vi.v 
alrox non chauffé, puis cha11ll'f', et par 
celui de Naju tripadia1111 non chauff P-. Le 
résultat de leurs expérie11ces est 11ue los 
venins peuvent agir aussi bien snr les 
greffes cant:éreu,.;es conjonctivales denses 
11ue sur les tumeur,.; épilhf>lialP,s. 
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